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так и в организационно-методической составляющей части 
образовательного процесса. Процесс обучения постепенно теряет свой 
авторитарный характер, так как «субъект власти» (преподаватель) передает 
часть функций объекту – студенту. Это становится возможным в формате 
дистанционного образования с использованием компьютерной сети 
Интернет при условии реализации специальных организационно-
методических мероприятий по налаживанию эффективных прямых и 
обратных связей между преподавателем и студентом. 
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Интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста – это 
совокупность качественных и количественных изменений, происходящих в 
мыслительных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, а 
также специально организованных воспитательных и обучающих 
воздействий и собственного опыта ребенка. Основная особенность 
интеллектуального развития дошкольника – преобладание образных форм 
познания: восприятия, образного мышления, воображения. Однако такое 
познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в 
наглядно-образной форме, в процессе предметной деятельности с 
познаваемыми объектами.  
Интеллектуальное развитие – это непрерывный процесс, 
совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях. Наиболее 
интенсивно оно происходит в ходе активного усвоения и творческого 
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применения знаний, т.е. в актах, которые содержат особенно ценные 
операции для развития интеллекта. Традиционно в дошкольном возрасте 
используются следующие средства интеллектуального развития и 
воспитания: игра, труд, конструктивная и изобразительная деятельность, 
обучение. В настоящее время к данным средствам присоединяются 
компьютерные игры.  
Компьютеризация, постепенно проникающая практически во все 
сферы жизни и деятельности современного человека, вносит свои 
коррективы и в подходы к воспитанию и образованию детей дошкольного 
возраста. Компьютерные игры – новый вид развивающего обучения. 
Отечественные и зарубежные исследования по использованию 
компьютера в дошкольных учреждениях [1–6] убедительно доказывают не 
только возможность и целесообразность этого, но и особую роль 
компьютера в интеллектуальном развитии и в целом личности ребенка. 
С.Л. Новоселова указывает, что введение компьютера в систему 
дидактических средств детского сада может стать мощным фактором 
обогащения интеллектуальной основы умственного, эстетического, 
социального и физического развития ребенка [2]. Исследование Г.П. Петку 
отмечает возможности игровых компьютерных программ для организации 
режиссерских игр [3]. 
Е. Петрова доказала, что компьютерные средства эффективно 
обогащают систему развивающей дидактики детского сада, формируя у 
детей общие умственные способности. Использование компьютерных игр 
в качестве помощника в подготовке дошкольника к обучению в школе, как 
показывают исследования, способствует повышению интереса к учебе, ее 
эффективности и развивает ребенка всесторонне [4]. 
Использование игровых возможностей компьютера в сочетании с 
дидактическими возможностями (наглядное представление информации, 
обеспечение обратной связи между учебной программой и ребенком, 
широкие возможности поощрения правильных действий, индивидуальный 
стиль работы и т.д.) позволяет обеспечить более плавный переход к 
учебной деятельности. Применение компьютерных игр как средств 
интеллектуального развития также предполагает формирование у ребенка 
начальных умений в области учебной деятельности, в частности, умение 
выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. Играя в компьютерные игры ребенок может получить не 
единичное понятие или конкретную учебную ситуацию, а у него будет 
складываться обобщенное представление обо всех похожих предметах или 
ситуациях. 
Благодаря мультимедийному способу подачи информации 
достигаются следующие результаты: дети легче усваивают понятия 
формы, цвета и величины; глубже постигаются понятия числа и 
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множества; быстрее возникает умение ориентироваться на плоскости и в 
пространстве;  тренируется эффективность внимания, памяти, мышления; 
раньше происходит овладение чтением и письмом; активно пополняется 
словарный запас;  развивается мелкая моторика рук, координация 
движений глаз;  уменьшается время как простой реакции, так и реакции 
выбора; формируется целеустремлённость и сосредоточенность;  
развивается воображение и творческие способности. У старших 
дошкольников наблюдаются настойчивость и терпение, обычно не 
свойственные детям этого возраста. 
Особое значение компьютер имеет для индивидуализации обучения 
(ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 
обучающих задач). Кроме того, ребенок в процессе игры приобретает 
уверенность в себе, в том, что он многое может (компьютер поощряет 
достижения ребенка, дает возможность использовать необычные 
эффекты).  
Компьютерная программа позволяет моделировать такие жизненные 
ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, 
встреча со сказочными героями, необычные природные явления и др.). 
Компьютер формирует положительную мотивацию к занятиям, он никогда 
не ругает за ошибки, а «терпеливо» ждет, пока ребенок сам исправит их. 
В настоящее время существует достаточное количество 
компьютерных игр для детей и для детей дошкольного возраста в том 
числе. Можно выделить следующие подходы к классификации 
компьютерных игр. 
По цели использования выделяют развлекательные, обучающие и 
развивающие игры. Обучающие игры в свою очередь делятся по 
образовательным областям (по развитию речи, математического 
содержания, по ознакомлению с природой и окружающим миром, 
музыкально-дидактические и т.д.). 
Интересен подход по характеру ролей, предполагающие игры с видом 
«из глаз» компьютерного героя; игры с видом «извне» на компьютерного 
героя; руководительские игры и неролевые; 
Одна из самых больших классификаций по видам жанра: экшн, 
квесты, стратегии, симуляторы, аркады, логические игры и др.  
И, наконец, классификация по количеству игроков: 
однопользовательские и многопользовательские [6]. 
Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых обучающих, 
развивающих и воспитывающих возможностей, оказывает достаточно 
сильное воздействие на ребенка. Но, как и любая техника, он не 
самоценен, и только при мудром руководстве педагога (воспитателя) 
можно достичь положительного результата. К использованию 
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компьютерных игр в дошкольном возрасте предъявляются следующие 
педагогические требования: 
1). Правильный подбор игр, соответствующих возрастным 
возможностям детей. 
2). Формирование готовности дошкольников к использованию 
компьютерных программ различного содержания и уровня. 
3). Проведение предварительной работы с детьми по формированию 
элементарной компьютерной грамотности. 
4). Правильная постановка игровой задачи, позволяющей достигать 
учебных целей и в то же время повышать интерес детей. 
5). Особую группу составляют требования, связанные с 
предупреждением физических, психических перегрузок. Работа на 
компьютере сопряжена с вынужденной сидячей позой. Поэтому важно, 
чтобы ребенок сидел за компьютером правильно, в удобной для него позе. 
Длительность занятий не должна превышать 15-25 минут. Правильная 
рациональная поза важна и в связи с профилактикой зрительного 
утомления ребенка, так как при работе на компьютере приходится 
рассматривать предметы на близком расстоянии и на фоне светящегося 
экрана монитора. Для снятия напряжения аккомодационного аппарата 
глаза разработан комплекс упражнений гимнастики для глаз, которые 
доступны детям и проводятся в игровой форме. 
В соответствии с данными требованиями можно выделить следующие 
шаги использования компьютерных игр на занятиях: 
1. Содержательная и эмоциональная подготовка детей к решению 
игровых и дидактических задач на компьютере. 
2. Обучающая игра на компьютере. 
3. Проблемное общение с каждым ребенком по ходу игры. 
4. Гимнастика для глаз, зарядка для пальчиков для снятия напряжения 
после игры на компьютере. 
5. Реализация вновь полученных (после игры на компьютере) 
впечатлений в самостоятельной игре детей [6],  
Следует отметить, что в настоящее время существует тенденция 
искусственного ограничения возможностей «общения» ребенка 
дошкольного возраста с компьютером. Однако необходимо не запрещать 
компьютер в этом возрасте, а правильно относиться к занятиям и 
компьютерным играм, приучать к соблюдению основных гигиенических и 
педагогических требований в процессе работы с компьютером. Нужно 
направить педагогические усилия на нормальное развитие ребенка, на то, 
чтобы в его жизни компьютер занял достойное место наряду с другими 
развивающими средствами (книгами, искусством, музыкой, телевидением), 
с общением с друзьями, сверстниками, с умными, понимающими 
взрослыми [6]. 
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Таким образом, компьютер, являясь самым современным 
инструментом для обработки информации, служит мощным техническим 
средством обучения детей. Он играет роль незаменимого помощника в 
психическом развитии дошкольников в целом и в интеллектуальном 
развитии в частности. Играя в компьютерные игры, ребенок учится 
планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, 
представлений, у него развивается способность к прогнозированию 
результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно 
все это означает начало овладения основами теоретического мышления: 
обобщением, классификацией, что является важным условием для 
интеллектуального развития и для подготовки детей к обучению школе. 
Использование компьютера в дошкольном учреждении для 
интеллектуального развития ребенка является также одним из путей его 
разностороннего развития, подготовки к жизни и деятельности в 
«компьютерной действительности», способствует формированию у него 
положительного эмоционального отношения к компьютеру, новым 
информационным технологиям и восприятию их в дальнейшем как 
помощников в различных видах деятельности, пониманию их назначения и 
возможностей для достижения поставленных целей.  
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